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М ІЖ НАРОД Н ИЙ С ЕМ ІНАР У ТД АТУ
15 листопада 2013 року у Таврійському державному 
агротехнологічному університеті за підтримки Президентсь­
кого фонду Леоніда Кучми «Україна» відбувся Міжнародний 
семінар «Практичне природне землеробство: якість 
продукції, ефективність, перспективи».
Семінар проводився в рамках діяльності 
Центру природного землеробства «ТАВРІЯ 
ОРГАНІК», який створено на базі вищого на 
внального закладу, у партнерстві з Центром 
екологічної культури в Запоріжжі І приуроче 
ний до офіційного відкриття Центру.
Метою семінару було сприяння впроваджен 
ню та розвитку органічного землеробства у 
Запорізькій області та Україні.
Організатори заходу: проректор з наукової 
роботи ТДАТУ. член кореспондент НААНУ, про 
фесор, д-т.н. Надикто Володимир Трохимович та 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри о Хімії та біотехнологій» ТДАТУ Іерась 
ко Тетяна Володимирівна.
У семінарі взяли участь понад 100 осіб: 
науковці навчальних українських та 
зарубіжних закладів, що займаються пробле
матикою органічного виробництва. Федерації 
органічного руху України, сертифікаційної 
компанії ТОВ «Органік Стандарт», провідні 
виробники екологічної продукції, представ 
ники консультаційних компаній з питань 
впровадження технологій природного земле 
робства, виробники біопрепаратів, оператори 
органічного ринку, представники фермерсь 
ких господарств Запорізької та інших областей, 
громадська організація »Рада жінок фермерів 
України», представники впади, бізнесу та банків.
На пленарному засіданні учасники семінару 
виступали із доповідями, що супроводжува 
пись презентаціями. Гості та учасники заходу 
були ознайомлені з результатами наукових 
досліджень, практичним досвідом природного 
землеробства та реалізації органічної продукції 
в Україні і світі.
